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Boston University Singers 
J. Scott Goble, conductor 
Linda Osborn-Blasche, accompanist 
Thursday, April 22, 1993 at 8:00pm 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Boston, Massachusetts 
PROGRAM 
Coronation Anthem - The King Shall Rejoice 
The King Shall Rejoice 
Exceeding Glad Shall He Be 
Glory and Great Worship 
Thou Hast Prevented Him 
Alleluia 
From Three Sacred Pieces 
Thou, OLord 
Canticle 
George Frideric Handel 
(1685 -1759) 
David Conte 
(b. 1955) 
Linda Osbome-Blasche and Patrick Yacono , piano 
Spirituals 
Hold On! 
I Want Jesus 
Ain'-a That Good News! 
arr . J. Hairston 
arr. J. Hairston 
arr . Wm . Dawson 
Soprano 
Julie-Ann Aguhob 
Kathi Chaplar 
Sherry Coleman 
Liz Glass 
Ki-Jung Hong 
Joan Ritchey 
Shimako Satsuka 
Stacey Whitaker 
Alto/Countertenor 
Rob Crowe 
Michelle Goldhaber 
Amy Kaspar 
Wei-Yu~ 
Annie Rusoff 
Kimberly Zuno 
Tenor 
Jon Cohen 
Matt Filippi 
BillMcGlynn 
Baritone/Bass 
'f('Jbia Kahan 
Rick Scalise 
Greg Wagner 
Fabbio Witkowski 
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